























































































































































































































































































































































































































“住民合意”の壁」（2013 年３月 11 日、ＮＨＫ）、「住民合意　800 日　葛藤の記録」（2013 年６月 28 日、
ＮＨＫ）など、マスメディアにおいても閖上地区の復興に向けて、住民合意が困難とする報道がなされてい
る。
ⅳ　通学の利便性を考慮し、子どもがいる比較的若い層は西部の仮設住宅への入居が配慮されている（2012年
５月19日、Ａ仮設住宅自治会長インタビュー）。
ⅴ　これらの項目は鈴木広編（1988）を参照した。
ⅵ　Ａ～Ｄの項目は鈴木広編（1988）、Ｅ～Ｊの項目は集団帰属感及び集団効力感に関する一般的な項目を参照
した。
